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Maria Orns: Be.oó., noa ha eu'lirega-
do, para qne l. pnbliqaeeol, UDa ex-
tensa carta que ha reoibido firmada
por -\ ntooio Oriia:, oabo del Batallóo
upedioionario. El mnohacho liiene elo·
glOe sen\.id08 para l•••ell.oritu, qo.
tan gaJlarda,Dente M.ieron gala de ea
aoendrado patriotismo, d. lI'l oaridad
y de loe entusir.emo. para el Ejéroi\.o,
000 .oasión del viaje del BahllóD de
Galioia, ¡Son de nr' lo. piropos del
.oldado para Marla Cruz y .ue ami-
gasl Y.i el ohioo no 8e babiera llete'r·
nizado" eloribiendo lindezu y floree,
integra publioarillmo8 la miliTa qoe ee
interesante por ID ingenoidad y por-
que, oreélc leot.or, 611t. esorita oon el
nonton: 0011 nn oorllZón mny grande
de patriota, de Baldado y de ... romáu·
t.ioo, Pero es muy larga y nl1estro pe-
riódioo muy pequeflo para todo el ori-
ginal que 8olioitan 80S oolomnal. Sir-
van eltial! Iioeal dll aoo/le de reoibo y
ademls 403 lie.timonio de cratitnd de
la8 8e.lioritas piropeadas.
•••
grat.ita" pan J"OI, Que abora, .pe.ar
de 108 atractivo. de la bella ciudad .u-
d.lasa, reouerdan ¡otenaamente: huta
.ienten ariol.osas de bijo. alejado. da
i111 madre,
De ODa de eat.aa oartu, firmad. por
Eugenio Olall y Yu.imino Paeyo, Ion
esta. Hneaa. gOiga V. en l. peri6di-
00 que el Bdotallóll está moy reoonOci-
do a cuaoto por oo.otro. ha heoho JI.
en la despedida oomo eu l. coleota,.l
ent08ia"t. y magnánimo pueblo de J.-
08. N08otro., en nombre de noeetrol
oampaneros, damOs" &118 pueblo ben-
dito e inolvidable laargraoiaa má. ex-
presivas. Se ha reoibido el dinero del
que DOl! ha tooado a i 1l0 pt•. por iodi-
vidoe, rlllh la. qoe ya eo Jaoa peroi-
bimos/ 'lo ooal pone de mani&eato la
espléndida muoifioenoia d. 108 jaoe-
tenoa. 11
Se aouerdan 108 muohaohoa de Jaoa,
!le aouerdan de sal! lura. tre8qaina.,
de BOl agnaa pura. y fría. que ahon.
lA! .preoian en ouanto aon 1 otranto
valen. Corno qOll enta.illmadol, dice.
text.ualmente: llTendría qn. óir a to-
doe 8US exolamaoiones, alabando la i.·
mejorable agua de Jaoa po•• aqul ade-
más de esCalearnOI muoho ea oalieote
y floja. Somos muohos, moohf.imol
101 que embarcaríamos, haoia Jaoa pa·
ra tlabarear atora ",es ea. riqai.ima.
aguu. 11
Toda la
de 1921
GUaTHS DE SOLDHDOS
Que alargaodo SU! tiros, balieodo de revés J
Oanco al enemigtl, f~\'oreciendo la mauiobra
de onestra Cablllelia, ocasionaron descon·
cierto en la numerosa harca, que defendia el
pobl..do de Zoco Arbaa y campamen10 con-
liguo, y ql16 eo precipilada fuga eu muchOl
sitiOl J defeodiendose débilmente en otroJ,
aband.maroo el bermMo poblado Zoco el A,r.
baa, inlacto. J el campamento de la harca,
coo mb de 80 jlimas, tieodas tie campaDa J
eosere¡ de todas clases, y 101 poblados que .e
encontrahall al alcacce de nuestros caoooel,
en los que se almacenaban grandes cosechas.
Tambiéf\ ha dejado el enemigo en nuestro
ooder muel llls con armamerHo y herid08.
Por nuestra parte D'l ha ocurrido más nove·
dad que la~ comunicadas de la escual1ra, 18-
gún ultimas noticias, hin saber si lak habr6
habido en los trabajos de fortlflcación, que
parecen de!\l;}volverse con toda normalidad.•
y anoche, a lu doca, en la con(tlrancia le-
legráfica, el general Bereuguer amplió la no-
ticia con lo", siguiéotes detalles:
crUaurá tllGÍoirJo V, K.el parte trao.smilidn
desde el .. o:: Ir21dalJ. La operación se ~a re,,·
Ji~ad? con ~eocillez y fOrlooa, sin d,r lngar
a Incldeote::, por lo que poco ma~ se puede
ampliar
El enemi~o tenia una guardia nUlnerou,
que habia e~tatllecido en ells1mo que uoe l.
Re~tioga CCIl Zoco el Arbaa y por 111 duüas
dI' Ras Qui\iana. La culumna se poso en
march.f al ;omml!cer, sorprendiendo IIna pe.
queoa guardia del enemigo inmediata a' cam·
pameDlo, d~ndo moerle a los qoe II campo·
oian Continuó despots so avaoce, ell lanto
que la elCwdra, corriémlose a lo largo de l.
c\Jata, ... ino a colocarse sobre el thoco rela·
guardia del enemigo, que ocupaba el islmo,
rompiendo el fuego contra él. Eo elle mo·
mento ,e pO!lO en foga precipitadameo1e,
siendo ¡>enleguido por los fuegos de la es·
cuadra, que lawbién batieron en cootingeo·
les numerosos que ,ritendian ll1archar al
lugar del encuentro, pooiindolos lambi~o
en tuga l~n é!lo quedó abierto a la colum·
Da el camino al Zoco el Arl),ja, leniendo tolo
qne batirse eoo algon05 grupos qoe queda·
roo retrasadoJ. ahenlras ~to ocurría por la
izquierda y (rente de la columna, dos l.n·
chas gasolineras coloca lu en 'dar Chica ba·
liao con 10 caoóo ,ametralladora.l enemi·
go qne ocupaba Zueo el A Oaa e inmediJcio·
Des del poblado, ' Jlre¡;ción de los pozos
dll Aograz, persigUIendo un gran conliogeo-
te de e<lh311eria muy eficazmeote, poméndo·
los IlO fuga.
Alas ooeve ., media de la mañana, próli·
mameDte. el campo e!tab3 comple13meote
limpio de enemigo, entrando la columna ea
el poblado, eo bnto que la eseuad" batía
101 case:ios a larga di~taocil de la co!ta, doo·
de se habian refllglado ios fugitivos. A lu
CillCO de la tarde conferl'ocié en 'gU38 de
Ras QuiYiana con general raoooellu. que
me dió tuenta de ha ber~e cogido moerlos ,
hend,)s al enemigo incautálldoMl también de
varios depÓiito~ tle cebada y Irigo que coo·
tenian gran cantidad de elte grano,
Por parte de la columnl! no bubo oovedad
quedando bien fortillcada la oueva IiDea
ocupada.
En Larólche y Te1u60 no ha ocurrh10 DO,
vedad,.
Hemos recibido estos die..; varias
oartas que de8de Sevilla n08 e80riben
soldll.dú8 afeotos al Batallón expedioio-
nario del Regimiento de Galioia. Se
bine, tlD todas, leutida expolioión de
__ .'4'~'~__
JACA
Juen:5 i5 ~f'plil"mbre
......
LEYENDO LA PRENSA
B. Lo~.
12 de Septiembre de 1921.
La guerra
de Marruecos
:1D'l'nle" Je palsei que paiitl1 pM", .
:llIlIgOS nuestro,:,> y qUtl 110 lICIlI:"
ineollvt"liente en proveer de fUSI-
les It'hel 'J granaJu de mano ..
fllros ar¡efacws de guerra a los
moros de nuestra zona.
En mediude ellas deldit:has h:l)
qUf' rendirse anle la explo¡,ióll llr
sincero paLriolismu que 6ig'H~ du-
minando en el pais. Todos, allOS)'
bajo!!, se lienlen españoles y qllie~
ren lavar la afrenLa recibida. Y 1'51.-
palrioli",mo logró al raveSllr los ma
re-s e illfillrarlic en 105 pai .. e-s ue
llueSll'a raza y tle llueSlra I"ugua,
que nos alientan y 1105 eSlimnlan
'J no, orreccn ayuda moral y 1118-
Lf':rial, dem O$tra 11 do que e 111 re ellos
.,.. nOSOlros ~e eslrechan mas loo;
¡azos espirituales y morale!> que
•nos UllHUl.
Es inútil que de lleLermillados
medios eXlri!lnjeros vengan úrd('-
nt"s y dinero para promovemos
dificulladcs interíorrs. El reslJlia-
Jo de la huelga Je Bilbao, como
ahora la del ramo de conslrucción
de esta Corte, por rorlUoa (rar.a
Sldl. indicao, bien a las elaras
que no hay ambienll" propicio l)ll-
ra delPrminadas aUllacilS revolu-
, .
ClOnarlas.
y la I)rueba mas elocuente tie
que e:i as: nos la dil BarceIOl13,
donde coinci¡jienJo eon 11lIestro
des4lilre de Marruf'co~ no sólo me·
¡oril la cueslión social sin. que
mucho~ de los silllliealistlls de ac-
ción) sillliendose p'Hriolas, ~c alis-
taron en el Tercio eXlranjero P:I-
ra pelear por España.
¿~o seria una gran des'licba que
no se aprovecharan tostas rnOIllf'll·
tos tlln ravorablrs para coronar
nueslra abril en el Norle de Arri-
ca y hacer :lquí P.lria?
El Gobierno y el (l,¡:,larnen\o
tienen la Palabra.
bu.... , ...uiaaHa " ".
.¡.. CODuD.toal••.
Jio .. lIIeflMllua arisiul.., al
.. publkari DiD..... , ......ti
8n:udo.
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Al. XV
.. DESDE MADRID
[1 aclual Gobierno fué llamado,
priheipalmenle, para reslaurar el
honor ll"lahreeho en el Norlt" de
A(rieaj p,ro ésLe 110 se re~taurar~,
eomo " debido, sin imponer una
SanCI{)1l dura a 105 moral mento::
..... eu'p~ble' de ta perlurbación na-
cion"l habida dtl.d. Junio de '1917
Id.
El Parlamento, a últimos de mes
o a mediados de OCLubre, según
al~llllos, reanudllrá ¡us tartl5 y si
'quit'l'e vellrr 1)0)" SUI rueros sobe.
rlno!! ha de rnoSlrarse inexorable
'en eueslion de' tsnla monla que
.reCla a la propia soberanía del
'lis, lUJelo, (jesJe hace cualro
años, • Ulla dictad u ... irrelipollla-
ble, que elta minando lo~ cimien-
tos de la propll nacionalhhd 1
bace po~ible~ aelos como IflS de los
naeionali.l's catalane!! eA el Coo-
greso d~ los der.-ehos de los pue-
blo. reunido f'1I Ginebra \. 1r¡3 lIe-
ndo! a cllbo :Iyt"I') en la propia
Barccloua, con motivo rle la con-
memoración del Conceller Casa-
non.
Todo está subordinado, polilica J
Cort"l'J vida del país al avance de
nue~tra5 lropas, ya comenudo es-
ta madru~ltJa, avance qu~ nadie
duda lIjera viclOriosoj pero ~s de IU-
,on~r que) I estas horas, el Galo
I y alJ;'I'1fl olro moro confidente es-
1 tarán a buen recludo p:.ra evitlr
que 1I0S sigan Lraicion;:.ndo, comu·
nir.ando nuestros planes al ene-
miKo.
Para 101 erectos de la ofensiva-
1 ah peneLración y sabiduría del
Aho Mando no se l.llbri escapa
do-·ha'J que considerar corno ene·
l, migo a todo el RH orienlal, sill
excepción algun~, pues los hechos,
d~sgraciadamente,demostraron
que los moro¡ no t"alar amigos de
los españoles, aunque quieran fin
t gir In eontr.,.¡o.
el easligo (Iebe ser duro, cruel,
I ,t1 terr ibJe, para que de el Cfuede me·
maria en esta genf"rl!ción, y en 18:5
que se sucedln, como quedó, con· Dice el Aho Comisario:
lllgrada en la palabra tal-ruco, de c('omo amDlpUacióo a mi loterlcr telegra-
'llquél p;eneral Bucela rle grata I ma, me complncoeo mIDife$tarlf'qoeooes·
memoria. tras (DOn. .. perfecllmeote pertrechadu, con
" '1 . d lodo 10 oeceurio J dispue.las al Impar.o de.
So O al. p~e e conLnrre!tarse ID artillerí., a la del AlfollsO Xt1I, Prinu-
~". "1'1 lo 100001fo'la líbor de ClerLol la di Altunas, T.(ll~lio, Boni/az J Giralda,
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DE JACA A SEVILLA
El gatallón Jt~xprdidonal<o de Galkia núm. 19
ANDALUOa
Al penetr.r en lo. deefil.derol de lu
primer.. montaa.. andaluJaa, una
rrie.nte mi8terioaa bisonol extremeClr
de pies a cabeza, y al acercarle la 111)0
obe, a medida qne !a olcaridad iba tea·
diendo IU lúgubre manto yocultándo-
se a nus.. tra "ista-ávid. de Duna ,i.
da, de nuevol paisaje" de doradal vilitl-
:les-el mundu que delaparecía en JII
tenebrecel de la noche, IOaábaOl.OI, I
vecea COn lal aridecae de nn campo d~
.olado , yermo,' "ece. ton uoa cia·
dad alegra, fiorida.
EL eatridente crujido d. 1.. ru&du
del treo. qoe devora-Iu di.tanci.. lXIa
anra .neiedad, sal agodoa .ilbidOl,
.01 contiosa08 re-oplidOl re.neDan ea 111
c....id.del de 1.. peDU, ea loa precipi'
ciOI y en loa ....<;.lIe•• mi'Dtraa 101 loldl'
doa se entregan al de.can.o. Ya bu-
tante entrada l. noche. lIegamol a VI-
IIanuev. de la Reina (Jaén) 11. máqw·
na, j.deante e iodeciaa, hace alto. B1
roido del tren ea luatitu(do por '008
de bombr.. qUI na 1 nen.n con 101
f.rolillOl, recorreD la ,.fa, ri.D, charo
laD, comenta;]. LOI aold.doa ....o pOOl
a poco "olnendo de .n luelo.-¿QIlI!
eat.aCÍón ea élta? ¿qué pe..? ¿qaé bllll
e6? eraD 1.. preguutaI que nOl dirígíl·
mOl!l oUOa a otro•.
La estación éra la «tue dejamOl lb-
cba, La hor., lal doce de l. nooht, 1
el motivo de Doutra parada era nadl
menol que UD descarrilami.uto. Un tGo
ro, delcuidado o atrevido preteDde aUI'
"uar la vi. al palO de l. miquinaj o,
le dió el auliciente tiampo 1 fue .rr~
liado por ell•. PUÓ la mAquina aiD dI'
ficultad, pero al pilar un "'Ión, 001
de lu Utal del infelia aDimel le ptlll
debajo de una rueda haciéndola de¡·
,,¡.ree de la Tia y dejaodo al coche ca·
sí perpendicular. eUa.
No ta"o gran importancia ,1 dll8cl'
rrilamiento, ni hubo ql1e lamenhr d'l'
graciu de ningúo @'énero. Muchol di
no.otrOl nmol al denenturado torvo
"iotima de au imprudencia, 1 no 11116
qnien, contemplando Lo, entre lerio 1
jocoso, elclamase: • A.bd-el·Krim, j,~.
el·Krim, .Ií quedar" tú cuaDdo 0lI'
gal eu manOl de 108 IOldado. de 01'
Iici•.•
Se proaigaió el vi.je con anlied.d
que crecia a medida que 001 .oer~bI'
moa a la bella cíudad de se,ilIa que
no. brindarla hospedaje entre ftortll1
perfomadaa briau.
... lu 11 drl dia 2 ele llepli.....,
l. citada buda la March. Real, 1 aJ...
once J media hacíamoa .Ito en Alet.
ur de ,san Jo.ao para tomar la p~imera
comida.
En elta ..t.acíón faé .beeqQi~,
el batallón con esquilito., abundaotl
,.ino. A la una, bajo 108 nyoa da DOtal
pelado y ardorolo, partiamOl de AJei.
.ar llegaodo a las cuatro de l. tarde I
M,npnarea donde f.imoa obleqaildc.
con queso, fruta, pao 1 refr8lCvl eu
abondaDci•.
La. eiltaoionel ha.ta aquí mencioo..
du tueron laa qoe mil .. diltiogul&o
ron en f..orecer al batallón el"pedicil)o
oario de Oalicia '! • todo. 8nvíalll
nuutro agradecimiento; pero aingUllI
(1 conlt. qoe no 101 aragon'l) ningu_
n. ponia eo. lOa obaeqaioa al entusiaUlll
el cariftO, la limfJatí., el alma toda ea.
mo poníllD loa aragonele•. En eltal el·
taciona. éramol transeontel, ea lal dI
A.ra@'Ón hijo. que partí.moa.
IolADBID·ALOÁZAIt-IolANZANAUll
piroa salidos de lo más profundo delal-
ma popular que vibra al cootacto de la-
defeDlorea de E'lparr.a. de 101 vengado-
res de nUeltru a(rental de 101 UaIDI-
dos a luar ,dejar inmaculada II IlaO-
ta ensena de la p.tria haCLelldo rever-
decer soa ¡.urele. 1 coronladola de
nuevos trlUofos y de ooeva. glori...
OICI minut.os pasadol en aquella esta·
Clún equivalieroD a medio seguDdo de
dicha, a muchos al1Ol:l de evocacione.
y dulces recuerdoa. Parte el tren eatre
e,tridencia. y silbidol aho«.udo loe
llantos de unol 1 loe aplao,ol 1 Icla·
macionel de todot.
Loa loldadOl del Regimi.nto :de G.-
licia no saben cómo agradecer la. de-
mo:;traclOnes de afeet.o de qoe Ion ob-
jeto y gritan COD eutu.iall[DO dando vi-
vu al pueblo de Plaaenoia por au @'e-
nero..idad y desprendimiento.
¡Jaea y Plailencla de Jalón! Tiempo
felicillimo el trascurrido en l. primera.
De¡;pedida compendio de cJrioiu 1 d.
amorlla; aclamaciou6s, viva., vitoree,
ap ilUSOS, llanto, sonri",s, mirada., pa.
labras. emoClOnel dulces qu lun noa
halagaD y cadena formada de precia-
do.. eslabooe¡¡ de afecto que nOI ligará
hOJ y mnaaan, en 1.. paz 1 en la gue-
rra, ea España y en Arríea, .iem~re,
siempre, a la hidalga ciudad que poéti-
ca y altiva le asitlnta eo las faldas del
Piriaeo.
JJaca y Plalenoi. del JalÓill Noble-
aa, sinceridad, carilla, hidal@'Q(a que
008 rodearon solamente diea minuto.
pero que fueron .oficientes para dejar
eu la última de .lIas ouee:tro mu .in-
cero agradecimiento. Foé Jaca nuel·
tra primf'ra emoción. P....nci. la últi-
ma. En Jaca abrlmoa el coraaJn y pre·
par.mo.! 8US ouerdas para que vibra.en
al compi.1 de oobles 'J elevad.. emocio-
uta y en Plaseocia lo oerramo- porqoe
alU termiaaron los mo~e:ltos linceroa,
lo. movimientos emoti'Vos que DO. con-
mOVílOj alU terminó Ar~6n y coa áL
laa tierna. detpedida•.
•• •
Noblea pecllOl aragonelM qo. al dee-
pedir al b..tallón expedicionario del re·
gimiento de Galicia de-pediii. a "08-
tr08 hijoa; mi pluma conmo,,¡d. por
voestra siocara @'eaerOlidad 01 envia.
en Dombre de 101 valerosos soldada-
que babéia agal&jado tan cariaoeamea-
te el mas sentido recoerdo. el mM afec.
tnos{l galudo, 'J en nombre ae tollo., 01
promete corresponder a "ueetru jo.tu
esperanza.; aparecer en la paa nobl.. 1
bizarroa y en la @'Ilerra etforsadOl , te--
mibles.
Loe .oldadoa del batallón expedicio-
oario ds O.licia te .alndan, hidalgo
Aragón, y ante el uemigo J eatrecha·
doa a 80. bandera sabrin ser invencibl61
00000 tú lo fuiste a J. sombra del aa-
gusto Pilar de Zaragou.
•• •
A la8 1)'45 del dia 1.- lIeg'bllmo. a
Madrid. donde fuimo. recibido. por la
baoda del :-egimieoto de León aloa acor
dea de la popnlar IIIC.nción del loid.·
do". MomantOf deapuéa pndimoa ver.1
Excmo. Sr. Capitán General de la La
Re@,ión que, acompañado de nomerOlo.
y bizarrol Jefe. y Oficill81 de diaLiot..
arm.., paleaba por el IndliD presen-
oiando la distribacióo d.1 .Imuerm de
la tropa. A las 7 de l. mal.oa parila-
moo de la Oap'lal de llapalla _.do
Imp:esiolles gratísimas, momentos
dichosoe, deilpedid88 tierua~ y conmo-
vedoras, agasajo., si no valiosos en ca·
Hdad, .in preCIo por naoer en el cora-
zén, simp.tias sin fin, aclamaciones
sinceras, aplausos, torto, todo cuauto
podía animaroos, lIegaro08 al alma,
hemOl recibido en todas las estacione.
e:l que parábamoll, 'J todo eervía para
lIenr noeetro recuerdo a la bella y
siempre noble ciudad de donde proe&-
díamo.8 , a la que siempre recordare-
mos con el cariño a que Ml biao acree·
dora.
Pero aún no bemOl salido de !ra-
gón; no n08 bemo.~aúD alejado de la
tierra de la hidalgoia, de la ndbleu,
de la sinceridad, de I¿ geoer08ldad.
FUtaooa aúo preeeDciar, eeatir, COD-
movernos baata lo mia hondo del alma
ant-e una elcena que, aunque corta en
duración merecerla 8er contada entre
188 grandes hazaa.s de un puebloj me·
recerla una pluma que la describiese en
su realidad profund"mente, sentimen-
talment••
L"8 3 Y media. aera dichosa en que
el treo entra ~n 1.. agujaa de la esta-
ción de Plasencia de Jalóu para des·
caniar solamente die. lDiuutOll que hao
de ·cerrar el paréntesis abierto eo la
inolvidable ciudad de Jaca y ban d. po
ner 60 a tantaa tiernaa emociones.
Apenaa el tren biao alto. el pueblo
en masa lánzo.e a 108 vagonea en bUI'
ea de un soldado hijo de aquel veoinda.
rio y que forma parte del batallón ex
pedicionario. Pero no era uno '010 .1
hijo de aquella. madrea carill.ol&s, el
bermaDo de aquell~ agraoiadas 'J eu-
frida8 jóvenes; ér.mos todoe: desde
nuestroa Jefe. al último de 0080tros. A
loe primero.8 lIenárontes el departamen-
to de comestibles 1 licores; ofrenda.
eencillae pero que encerraban el afecto
lincero de un pueblo a unca Jefes que
repre."otaban al Ejército, a Eepaaa.
Para 101 8ó>ldadol 00 escllearon \am-
poco laSIIOIloit8ll atencioDea de aqoellOl
generoaos vecinos: agua criatalina, (res-
ca y aniaada, vino, anfs y otros [icoree
mezolados con palabras de cariño J con
expreaionea de af"Dtida energía, con mi-
radas húmed..s , penetrante., con Iflla-
das miradaa de las jóvenes y aumen-
tando en 108 pechos que oaeen, crecen
y viven-ori.lltiaocs, noblea y C'lIfona-
do.-a la 80mbra d,1 Pilar, el er tuaiaa-
mo y el deslIO de ver vengada la lacro-
unta soseaa de nuestra amaua Es-
paaa.
Eo Caietu, dODda uo grupo d~ ran-
cheros de Aragón e Infant¡, prepararon
uo exqui.ito rancbo para el expedicio·
oario de Galicia, pasamos uoa8 boral.
A las 2'4.5, eotre las aclamacionea
del veniodario que apeear del calor
abandonó el pueblo para despedirooa, y
en meJio del mayor entusiasmo por
parte de 106 expedioionarios, reaDuda-
bamo! ouestro Viaje.
Si al alma ooa llegó la cariaolia iR-
vitación de la generosa aragoneaa que
en Almudevar nOI brindó COD agua
eriatallna, ~ratí.ima impresión oOs pl'O-
duju el idéntiCO proceder de uu buen
aragonés que eo Grilén PUBo & uuestra
dillpo~icióu el delileado licor, tanto [OáI
preciado cuauto más pesaban aobte nos-
otros los ardorollloil rayos del 101.
¡Nobleza ar~U"one!tll cuán gratoll re-
cuerdos has dt>jado indelebles en si al-
ma de 108 soldadoB expediciouar:os del
regimiento de GalicI81
PLASENO!A DE JALON
JAOA-ZAIlAGOZA·OASITAS
No iotentaremol f6l81illr, ni siquien
bravemente. la entusiasta y patriótiG&
dailpedlda dispe.o8ada por el cul~o T ca-
riliOlo vecindario de Jaoa; pues aque-
1101 momentos de amacioad, tan pro-
tuo4u como siooeraa, vibraráD todavia
ea loa COfalones de cuantos al despedir
al batallón expedicionario, ponillo eo
'01 palabras. en S08 idemanes. en 8U8
miradu, tll cariAo de madres, de her-
mano. y todo el afecto del Doble pecho
aragon's. Y como esal emocioD86 pero
dararán en todOl coo la intranquilidad
que iOlpira la marcha de fuerzas .. una
campaea, y mil aun 80. 108 qoe entre
ellai raenll cueotan oon Beres, por uno
o. otro motivo. caros a BU ceraaón, so-
lamente diré dos palabras acerca de
este Batallón que. POCOI días ha, com~
partla oon esa simpática población sus
alegrías J rt'gocijos.
Al abandonar la Plaza de Jaca, al
perder de vista tantos seres queridoe, a
medida que el tren nos conducia, eo
nrtigioosa carrera, sumiéndonos en las
Ollcurldadefl de la noche, haCiendo des-
aparecer poco 8 pooo rae eiluetas de lall
torres de la Perillo del Pirineo, aparecía,
.n cUllltra imigill1l.oión, un campo de
batalla e~!1 toda la variedad de BUS
rllel.
Confundíaose la8 caucionea: que bro·
tallen de los labios-como enganoso
diafraa de la emoción y del sentimieo-
to-eon loa silbidos de la máquina del
tren, que, con soa resoplido. mostraba
Dca ansiedad indescifrable: mo"imien-
tos de emocióD, de raiia o de ansias de
venean.....
Ea la e-tación de Sabitiánigo lué ob-
jeto el batallón expedicionario de ona
entoaiuta deep~dida por parte del pa-
triótico vlciodario que se aglomeraba
.u 101 andene.. Vi ....a a Espaaa, al ijér-
cito, aplauaos. vitorea y aolamaciones.
Eo poco tiempo el infatigable mons-
troo de hierro 001 tralportó a Almn-
devar, donde ona generoaa .ragonen,
con acento de madre, entre animosa y
compongida, convidaba a los loldados
a qoe bebi..eu el agua fresca y criat.a·
Jiuol qtte en varios recipientes leoía pre-
parada.-eVeoid-decía-bebed, la pre-
paré pan vosotroe, oa la doy gratuita-
mente .• Y coo idéntico acento y cari-
aoa. expresión mandábalos sobir 8 los
vagonea cuando oyó la voz de marcha.
.Mil escenas presentaronlle a nup.atra
vi.ta COD la airnpaUa del afecto que ei
pecho aragonéa encierra a la PatTla y
al EjércitO, pero que dejaremos escul·
pidaa únicamente en nU88tra alma para
DO prolongar demasiado estos breves
llpuote8.
Lanla un re.loplido formidable la gi-
gantesca mkquina qoe nos arrutra y
detiénese eo Zaragoza para de8canBar.
Tampoco escuearOD eo eeta eetaoi60,
donde apenu tuvimo& tiempo de a80-
marooe a la ventanilla y despedirnol
de la Virgen del Pilar 000 un lmlpiro
que da las agujas de 80S torrea remon-
tóse a Ju regiones celeatiales, eecena8
emooionantes. Citaremos como ejemplo
que corroborará Dusst:-a opinióD acerca
dtll patriotismo aragon". el de uoa her·
mana, que. baaando entre lagrimas y
'0110101, a IU bermano, deciale con en-
taljasmo re"estido con el lenguaje del
dN80 d. venganla que brotrba de lo
mas hondo de lO alma: tjadió8, 8é n,-
lientel.
Partió el tren seguido de las exola·
macioa8i de las madres, de lu húme·
LA UNION
,
Ca~net de sooledad
--.,'.'---
Lo fné de verdad l. qae .. celebró
ea la 4rcbioofu.dia de lo. June. Eu-
ofltiat.iOOll de Jaoa, el dia 8 por l. tar-
de ea l. igle.ia de Sauto Domingo.
Predioó, eOn grau .Ioeoenoi. '1 en080'
dido p.trioti.mo, el oultf'¡mo Lioen·
oiado .!ID T.ología, lilololía 1 Let.r..
D. Est.nialao Trioal, Penitellciario d.
noeltro primer Templo.
La fi..ta, oonourridí.ima oomo poo..
tenía por fin rogar por nueltro Ejérci.
te eo l"rroe.o. , p.dir lua del Cielo
qoe ilomi•• a nn..tro. gobflfoaatel.
Se hilO 001 ooleota en faTor de 101
..fermo. , beridol de la OalDpall.a 1
la 10m. reoogidl a.o.odió • 191 pe·
lita•.
Han rnidado 1.. dep.ndenoial y
.enioio. del Cuerpo e. es'a pla.. na
oorone1 y oomacd.otil de Interl'".oión
militar.
Fiesta solemne
reaoger.e de.d. 1.. flch.. le la Saeril-
da del. parroquia.
Ha aido deat.iDado a pr..t.ar ni ser-
vioiol en elt.a Adminillt.raoión de 00-
rreoa el 110.trado ofioial del r.mo don
Luil Franoo.
Inioiado el dea:f:l.le d. Vflfannotel 10U
mochas tal f.mili.. qne en ellta últim.
..mIna hau ngreaado. 101 residen-
oi.s de invierno. Eo l. impolibiUdad
de cit.r • ouantos hau tenido l. ama-
bilidad de de.llpedine de nOlotro. 001
limit.moa al teltimooio d••aaatro
agradeoimieuto p.r. todol 1 d..ao d.
que p...n uo baen invierno.
Ha iogrendo eu el ouerpo de Co-
rreos, después de brillent.. ejeroicio!
el joven de fl.t.a oiudad Jalé Venta·
ra. Enhor.boena.
• •
S8 halla completa.eot. r..tableoi-
do de IU 8nfflfmeda1 nONtro lIt.mo. 18-
ler Obilpo. Lo oel.bramol aio.."·
mente.
En la parroqni. de Santoa Madron.
da Baroeloal, ooD'rajo el dia 4. matri-
monio oon la ..ñorit. de .quaUa oapi.
tal Y.roell.. Fn.nfria el apreoiable jó·
ven jacetaoo Seb..t.ián Ban8dé, funoio-
nario de .n import.nt. fIItablenimi••-
to bancario oataliD. Eu .iaje 1. uOTio.
18 b.lI. el naeTO m.trimonio reoo-
rriendo diltintal oapitalel Npa~olal,
Reingreudo reoieotemente eo el
OOfltpO de Gobernaoión ha .alido par•
Ciudad Real para haoerae clrgo de au
de.tioo en aq.el O.bierDo Civil nues-
trO buen amigo D. Fnooiloo Ripa,
¡¡..trado .bogado de alta ciudad.
-
- .en panerla
que .e celebrar4 ea la e ... munioipal
de aquella limpátioa ciudad franoe.a
, qua .erá, eeguramente, uo. m.ai·
feuaoióo mili de mÚt.na. simpatía. y
noa exteriorizaoión del .entir de '10-
bOl pai... por el eaatrano. t.an "pa·
rado, .ea en plaso breve, 1"0 detiaiti-
va de fUlIióll de intere.el y del inter-
oambio com.rcial que .. 81i1pera oome
indi.penuble para nD v.oturolo re-
flUrgir.
Se h. firmado uoa R. O. d. Haoien-
da, extendiendo libramientos por va·
lar de 200.000 pesetas, aportaoióa que
bace el Bltado 00010 capital .ooial a
laa Coopsrativae de funoionariol pú·
bli~ol de Jaoa, Santaoder 1 Lal P.I-
m...
Al Regimiento de a.lioia de goar-
nioión en eeta pilla, le han inoorpora-
do 840 reolutaa exoeden tea proo.dente.
del oupo de 1920.
eoo't'ocldos por .1 Prellidente de la
Crua Roja, ComÍi:nón de Partido da Ja-
ca, lIe oelebrará esta t.rdo a laa .eie y
media una reunión en el PalaQio Epil-
copal para tr.t.ar de la reorganiZflol6n
en ollta oilldad d. tan blwaaitario or-
canilmo, en ..to. mom.otOI mi. io-
terelante • impulciudible
El luoea próximo, admtnilltrar4
un.etro Ilmo. Sr. ObllpO el lIoramen-
to de la Ooofirmaoión en l. Santalgle-
Ila Catedr.l .. 1.8 10 1 media.
La. papeleY.i deinloripción poeden
-
La s.mu. última tué pródiga en
flUOeflOI tiMgraoiadol y fun.'WIl. En la
vía ferr8l., entre lal e.hoioDel de La
Pell.a y Rlgloa, fUeron enoon'radol 101
oadí.'t'ere. de dOI hombr.. que, iodu-
dablemeUf.e, luoumbieron árrolladol
por el trell. ldentlfioado•. ,.eultó .er
ono de ellol el d. SantoOI Graoia
veciao de elt. oiodad. Un obrero qOI
Viajaba eo l. vao. da un alltobOI 811·
fnó gravee la.ionea.o una piern., ooa·
.ion.ll&s al ohooar.1 vebícnlo contra
aOI pared .n CaDfrano.
y .0 elte mismo pneblo un indivi-
duo hirió &10 mujer oon un. a~v.ja,
lIe't'l.d'J de .rrebato que .ulrtó .0 ao.-
lorada oontienda.
,
Hemoe reoibido.l número lO, flX-
traordinario, rifOl «Boletín d.l Ool'Cio
Polltécnioo. d.. ¿arago...
Publioa nna MemOrta looint. del
Cnrso 1920 • 21 Y haoe loterelantel
relaciones que manifiostan lo. moder-
1::0. prOOll!dlWientoll pedagógioo. de tao
1m portante e.tableolmiento dooente.
Ten8m{"B alguno, ejempl.res a dilpo-
•ietón de qUI8n, intflfe.áodole, lo 10'"
lioiteo.
LA WNIQN
Grandes rebajas
de Tujel d. C.b.lI.ro,.n preoio .h 80
pOII.tu, a 30 PESET 1S Cor~•.
Loo d.80 p......,. 36 PESETAS.-TOOAS LA~ EXISTEN·
ClAS COllPRA.O.S EN UNA FABRIü•.
Gacetillas
-
Nueetro "yuntamiento ba reoibido
invitacióu ofioial para la Aaamblea,
tie.t' de ooofratl'ruid.d franoo-eipaft.o-
la, que III oelebrar4 en Oloróo el 41a :1
de Ootubre próximo.
A l•• noticiaa qu. adelantamol en
nUeltro .nterior númflto pod.mo••ñ.-
dir, por dflduooión qua bao.mo. del
"exto de las t.rjeta. d. iQYitaoión qae
bemol.,.i.to, que aoe.trop. 't'eoinol lo.
ftanoea.. prep".n al01 ..p.nole••n.
brillaote reo.pcioD..
Habrá fiflltu en.n bonor, mflteaieo-
do eatre eU.. ,srv'cial a~ooióD .1 .ot.o
En loa "ollparatel d. Qllfl8tra libre·
ria .. hall. ezPU.lto uo proyeoto de
monumento en reIi8't'e, qoe regal. a
1.. Elouel.. Pi•• de uta Ciudad nU1l8-
tro qaerido .migo y pallano el Profe-
10r de 1.. Esouela d. Artes y OAoio. da
Córdoba D. Miguel Lata. Blloedé, oon
ellaud.blll" propóaito de oooper.r, oo·
LlO e.:r.-alomno del Ooleglo, a la impor-
tante y ooo't'llniente retocma, que poCa
.. pooo 18 ir4 UeYaodo • oabo 8n l.
IglelJia d. loa P.P. Esoolapios.
00'010 el mono mento qn9 pOlleen di·
obos P.P. y qua Do.otroll hemol vi.to
oolooar d••de uuutra iafancia, .0 ofre-
oe la .eguridad olloelaria por e~ooo­
t.rane b••tante deteriorado. 101 made-
rOl que forman IU .rmazóo, 1 b.brí.
ad.mú neoellidad de eatropear parte
del DUevo l'Intarimado y la mella del
Altar Mayor para la oolooaoiÓn y .0-
jeoción de la. maderoB qo. reoiben ,
808ti.nen 101 butidorel del .ns,iguo
~ouomento, 001 pareoe ¡.ad.ble .1
propÓuto d. lo. P. p. Eloolaplol de
oon8ttnlt un Monam.nto .enolllo pero
ubelto qoe In.t.ltoy••1 .ntarlOt, p"a
aooplarlo al .If.ar d. Sauh Oro.ia, oon
lti oual .. nltar40 101 peligros ¡Dhe-
rflntee • 10 00100.oi60 y le oumplir4
ona rábrioa de la Igl.!!i. qua prohibe
oolooar 101 Mooumeotol IIn el Altar
•"',or.
L. obra de ouestro ...igo llamará
.eguramente la atlllloión, p6rque .40·
q\ie fleooill. el moy .rtilltio., revela
buen gusto y grao paoienoia en el ar-
tlfioe, pUM Ion en gran número Jo.
oartonoit.oe que la forman, dtlpaeatos
ooa arreglo a l. 8808la de 10 por 100.
Felioitamol oordiah::oente • nUl!latro
panano, OUYOII triunfoa bien merect-
do'! t.anto eo E.pdla como eo el Ex·
traajero los hemoa oooaiderado Ilem-
pre oomo uU8It.roa por tratane d. na
btjo querido de e.t. Oiudad, que .uo-
que por eu profollón ae ve preoi..do •
Vivir separado de oOlotros, tleoe siem-
pre poelto. UI peonmient.ol y BU 00-
r'llón eo no.ot.rol y .n IU iDolviJa-
ble Jaoa.
LA BARATURA MA~ GRANDE
CONOCIDA HA~TA EL DIA
20.000 Cortes
deeceodlamo. dell tre. J pi.ibam08 el
loelo de Doeatra. HOliODet, lb hermo••
ciodad del 8etill, ¡iD que nada de pat-
ticDlar~llam.rlDUMtra atención.
•• ••
Callad••, Don el mist.eriolo Filtbnia
oo. qu 1.. iooertidumbr. aell .. 101 l.-
bio. Impidiendo l. Il8lid .. del ardoroeo
empuje de l•••ngre que r.corre .¡i-
'Ada lu illt.rinoada. Bend.. del eaer-
po, ooultando 101 aeot.i.ieDto. que nn
aooDHloimicllt.o afaadio.o y;d811cooooj·
do 1"'0\. en el peobo, bui.ado lat.ir
.1 ooraa60 oon OOn1'ol.ioON casi de-
...peradu, dubordant.u, peligro.....
.atran 108 .oldados del bit.aUÓD e:Epe-
d.1oioDario d. Galioia, .a .1 cu.rt.el de
l. bella S..iU•. Al .partar d. 101 hoOl-
bro••1 pólO que lo. oprilDe, o co.odo
lDellO. lo. f .tlIeS, al deJllr a 1111. lado al
amllo qu. qaiaá babr' d••aharlee la
.ida, el f1l8i1, Iimpiao•• el lador, pa-
•eao la mirada por.1 looal d..oooooi-
do, , eo .01 temblaD. apateoe, aQO-
qoe .elada, la lIJ:pr'lióo de fIIO.EI almu
11a pUlan"a qoe no oesau d. rep.tir:
..hora lDodol mu tarde alboroaado. '1
al'lr..: -¿004ato tiempo ..taremol
Iqui?
LOI .oldadol qu del limp4tioo ve-
oiadario de Jaoa, :oeaibi.ro. tantal
prueba. dI oari60, oerrad.. al fin oon
UDa dl.pedida ta. eotali..ta oomo
.fable, toao tri.te como oonloladora,
paléao.. ofaool por 1.. oall81 de la
hermola 889illa, 1 ya nO 18 veo ea aDa
rodrol 101 ra'gos de la po.ilaDimidad
1 muoho meaol del miedo qae uunoa
t.Tieroo oi OOUOcenj pero sí .óye88le8
COI. f,eco.lioia pronunciar 000 dulza-
ra, ., con evoo.dores uooerdol, el
aODlbre d. l. piDtoruOI Perla del Pi-
rioeo, '1 coo.u oombre aoodao a Sil
alma 101 leotimieotoade agudeoimieo-
'o y d. amor al regrela, por la ooche
1.'01 ooartel.., lIeool 8UI ojo. de loa
1101 peoho. de eaperaua, ouéat&o8e
1011 uuO' a lo. otro, lu impresion61 ra-
oibid... , 1I,4raD.e para eotra''''1 al
d..oau.o.
Por 101 labiOl, brotaDdo da '08 pe-
obo., .allu ..aoionea qoe al.gran '1
qae e"'OCIn reooerdol a60rado.. Enll
caalioa.. Ion la oracióD que el .0IJ.-
do el• .,. 11 Oielo aatu de entregarle
.1 d.oaa.o; pnN oaai siempre el lora-
gaa" t.¡ea. a flQ iDolTidable Pilarioa
ID n. labio. 11e d.dio. 1.. mÚ' .eo·
~d.. caaoiooM, '1 el oataláo vllela
....bjen 000 ID .1ma hut.a la IilOOle·
rr.t adorado.
Euré••n.e .1 d..oaOIO, y van pooo
a poco ..dormaciénd08e 000 el nombre
de.a .dorable Vlrgllo en 101 labio., y
daérmen.e 1 'oeft..D ooa ella_ Y Ja
Varg!la de la Colnmna y de 1. Konta-
l., 1& Pilario. y l. Moreneta, sonrien
dude IDI trooo. y 000 e.a .onrila eu·
'fiao a .n••old.doe el ba.o de l. m.-
du, 1.. oariciu de lo. herDl.no., loe
,ulpiro. de ID' amor", , al eocootrar-
MI oo. lu perfum.da. oriUaI del poé·
"00 a.ti., oirouod... 1...iene. del 101-
d.do que, ooomo't'ido y aoimoBo, de·
Tafll.. a .u. larN, desde el fondo de
'0 al.a, l. exprNtón de fIII' "8ti-
milotal, o.nt.ndo e.tr. dieote. y po-
Diendo 8n In. labiol tod" .1 fU'lo de
la. alma.:
madre dfl mi oor.lón
DO te dé pelar por mi
q.. liuiendo a mi BaDd.ra
el olmo te lir't'o a ti.
llN SOLDADO
I.el Batalló. llzptdiclo.ario
41 GaliGia
S.viU. 9 • 9 . 21.
t .IUIYla lEUQARiaTl~O'
&Ita tarde a 1.. Ni. oe:ebrará
Bario But.. fln l. lll..ia de Stio. 00-
.in,o la piado.. ....ooi.oióo de 1••
SD.n.. ED.oaríltiCOl.
•
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DE LA ACREDITAD'" OASA
_____ _"' ,,;'"'1'''''",' _
¡FORASTEROS!
SAINT G~BAIN
Visitad la Frutería y Verdule~
ria nueva de la callc de 'Bellido
núm. 14, que es la mejor surti~
da y que más barato vende.
(f'ran.cé.)
SE VIlIIDE 8Oú"'IlIlNTE IlN llL
COllllRCIO
EL SIGLO " JACA
TELtrolO.' 1134
Delegación. en. JACA
Rafael Mengual, Mayor, 2
e e Superfosfato
cmGIO PUITÉCKIGO
=é
Za.ragoza.
CON IN'rEIIN A!JO
para todas las enaeñuz8I
-DE-
Nuestra Señora del Pilar
(I1STlLllO El EOInCIO PIOIIO)
- Párvulol-
Primera EU8eftau.a Gradoada
Baobil\ent(' - Comeroio
GorreCls - Telégufo,. etc., et.o.
~ÉNOE¡ lúilEl, 36
JACA TARDIENTA BARBASTRO
Mayor, 4 Barrio Estación Muro, I
No COIIl.pre V.
,
, lo., abrigli!~!s,.,ara sus nena8
si n an tes ver los modelos y consultar 165' ·'precios de LA ELE-
GANCIA . .Extensísimo surtido, desde &P'esetas uno.
Forma Japonesa. F0rma capa. Forma cefiida¡ 1~á.. de
'-;00 abrigu.ito.!
"La Eleg·ancia"
Turrau ~ Beec6s Echegaray, 11, JACA
V
Agencia. de quin:tas matriculada
CAJA DE AHORROS
~FI~INA GEN&RAL D~ ~UB~TITUCIONE~
RAFAEL NAUDE GARCIA
ALFONSO I. ,6. - TELEFONO 1.30o.-ZaragGza
SUESTITÚCIONES
Reemplazo de 1921 (ante. del ••rte. an laa Cajas da Raclutu) 475 ptas.
Raemplazo de 1922 (ante. del IOrteo en 101 Ayu.lamiant••) Z75 ptas.
Esta Casa, para demostrar su manera de funcionar, rué la
60ica que en el último sorteo celebrado para Africa el :Ji de fe-
brero, cumplió en el dia todos sus compromisos, y eldla 24anun-
ció en «Heraldo de Aragón» tener substitutos a disposición de
quien los necesitase.
Representanle en Jaca: D. AURELIO ALLUE CAJAL
- DEL-
gan,o Zaragozano, DE IRIIGOll
nIPO~ICIO~E~ omE UN~ PRsm mn 10.000 PESETAS
INHRES 4 POR 100 ANUAL
Don
e
OorrepolDaal en Jaca
HIJOS PE JUAN GARCI :
..&rIU olalel. a' prima. may modElra-
daa y en oondioiones eom.llle_te libe-
rales.
COSO, S5, - Zaragoza
SECOION DE SEGUROS.-S"guJ:ol
eontra incendio••n ooudiaiooltl ven·
t.jod.ima8 y primas moy económ;oall
SECOlON DE BANCA:- Op6r~oio·
nee de giro, oompra y veBta de valo·
rel, delouetlto de onponell y OUl'ntae
6!JrrieDtel caD intorés,
CAJA Di A80ftRO~.-lmp86iCl'·
nea d,.,et••na peseta. lliteré. anual!
y 1[2 por 100.
SEOUROS ~OBR! LJ. VIO....-D,
DOMICILIO SOCIAL:
- ~ - ... _. ·oO' ~ - ""~-
!lectricidad medica In todu
tu formu
BANCO ARAGONE~ A N 1S
CONsU!,TORJO
m Dr. YALERO
MEDICO MILITAR
UTOR, 16, IICI
Exploraciones
•
y tratamientos por
- Rayos X
Colegio de Sta. Ana
LA IJNI€lN
Prim~ra en8eftanzt\ oompleb, divi-
did. ell tres grado8 y abarcando el
grado superior Id o.~igD.toralde eol-
tabilidad Meroantil, Teneduría de Li-
brol, Fnucéa práotioo, ~ho'D('gr.fi.
, Dibujos.
Eneea,ola oompleta del Baobi l ento.
Se admlLeollumnoll: iDternOB, roedio-
pena¡oniltaJI, vigile.dol y e;tl ertloO",
quedando abierta l. matrfoola lara la.
primen en8elianu d.sde el dla 1 dl!l
Septiembre, y pare. l. 8l'ji';lloda eIJ.,e-
ñallZa desde igual feohll balta "'1 día
10 de Ootubre.
,
COLEGIO DE ESCftELBS PlUS
DE JACA
En el Oolegio de Santa Ana de est.
ciudad, dirig¡do por 11'8 Hermanag de
la Congrt'gaoióll de dicho nombre, luft
padres de familia eooontrará.n pUllo SUB
niño!f párv'Jlo8 y para SUIl hijas, ade-
mar. de la prim6ra eDsefl.anZll. ell todos
8118 grado!!, olase,j de cortt'<, dibujo, ¡
franoés, múúoll, meolloogratlb y pino
tuno
DIrigirse a la madre Bupariortt.
OE 11 l I DE I ¡g lOCHEI~~~....;.:,.-;;..
I~,-----
MEDICOS y DENTISTAS
COI CÚIICll mI! El IlIElCI T¡wcau
En Jaca todos los domingos.
Plaza de la Constitución (Por-
ches), 3. st!!gundo.
El lunes en Biescas.
DlS. PELlIGEI T DBElIHII
DEPENDIENTE DIl COMERCIO',
Apre1l.dhi.-Be neceeHln .ti 101 It Alma·
Olnll de Sao Ped~~, di l!llte~ pi...
t APRKNDIZ' -SI neoe.ite,. uno en l.
FÁbrio. de Chocolatel Hijos de Jalé
L.oa.. Ipiénl, J.o•.
VENT A. de &0 oampo lO térmiuo de
IlC.mpaooiátl ll , dl2 fane¡n d. lem-
bradura d. ng.dfo.
Dirigirte a e'~. impreDtea.
DEPENDIENTE Y MEDIO DE-
PENDIENTE de M.roeri•.=Se neoe·
libo én IlLa 16.000" )¡fayor, 35, Jaol.
"AfIIISAOOS
Vd. Aramburo enJaca
DEPÓSITO esta-
blecído en las Afueras de San
Pedro, urmde por su represen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público todos los productos de
la fábrica del Sr. Aramburo y
dé las demás marcás .J.credita--- .-das a los precios corrientes.
EN IPIES l' ba montado una ¡'brío
ea de "'0. e. unir'n \oda el... d.
pedido. dando nillo, Joaqahl Artero
en Oraa.
O'OLEGIO lEC m. eOOOID"
Plaza del Seminario.-JACA
Primlra eo••ñll1lu y clase de 00-
mllroio pr:r~ el e.~udio de 188 M.. temB-
~iC.I, PArtid. doble, Fraooé. e Illglés.
Sil admit.ID alolmoos interno" me·
dio-PIOliouiltu ., vlgil.do•.
Puedau ill¡re.ar 101 nirlo. ID 1l (Jo·
I.gio d••dl l••d.d d. ciaBo dOI.
Llloliotl" par~ionlt.r81 de Frl.llcés,
IDllé. y Partida doble.
8. abr••1 próximo ouao .1 eiDCO d.
Slpti.lIlbr••,-=------,----
A.l.WA.CKN D!: YESO de .lutooio
Ara, S....ende a 2 pelet••••co. Calle
de l•• Oambr••, n.mero 11.
Para la S.ltreria M.odelo de Jalé
8ánches, ae necelita Dn oficial 1 uo
aprendis interno o e:lwno,
-
PROFESORA. 08 PIANO dar. l.e·
oione. In •• o'la y a domioilio, r"ÓD
In utea imprenta.
CarreroHermanos
MÉDICO y DENTISTAS
IIUI:SC"', VEO'" ARllUO, I
Trabajol de tl5d.a:-I....~1-:·ailt......
pr.mi.do .OD med.lIa de ore y diple-
m ••.
!.binlpec'<lr proTilloial de Od9aM·
Icgi•.
VEI;'oITE ANOS PRACTICAS
"
